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Madrid, 19 abril. 
En las poblaciones p r ó x i m a s á la 
frontera de Portugal existo mucha 
alarma á causa de las noticias que 
se reciben de Lisboa, relativas a l 
astado de la salud p ú b l i c a en aque. 
lia capital, en la que se han presen-
tado varios casos de enfermedad sos-
pechosa. 
Ea el Senado hizo ayer en l a últ i -
ma parte de la s e s i ó n declaraciones 
monárquicas el s e ñ o r Abarzuza . 
Hoy, ó á m á s tardar m a ñ a n a , se 
promoverá en el Congreso u n de-
bate acerca de los ú l t i m o s sucesos 
ocurridos en Valenc ia y de la cesan-
tía del gobernador c iv i l en aquella 
provincia. 
Se asegura que los amigos del se-
ñor G-amazo se muestran m u y dis-
gustados con el Gobierno por haber 
éste separado á su delegado en la ci-
tada provincia s in pedirle próv ia -
monteladimis ón . 
Los dos senadores adictos a l G-o-
tierno que figuran en la c o m i s i ó n de 
tratados de comsrcio, se q u e j a r á n 
dentro de pocos d ía s do la lentitud 
con que marcha la i n f o r m a c i ó n p ú -
blica abierta por la c o m i s i ó n refe-
rida. 
Se cree que el Gobierno aprove-
chará este incidente para provocar 
«na votación on el Senado. 
Nueva Vorh, 18 dó abril. 
Comunican de Washington que el 
teniente Mansilla, agregado n a v a l á 
la legación de la r e p ú b l i c a Argent i -
na, ha sido lanzado del caballo que 
montaba, quedando muerto en ol 
acto. 
Viena, 18 de abril. 
Telegrafían da Cracovia que la po-
blación de Neusandec h a sido en 
gran parte destruida por u n incen-
dio, contándose entre los edificios 
destiuidos, tres iglesias, u n conven-
to, el Liceo y la casa de Correos. 
Nueva York, 18 de abril. 
Avisan de Cleveland que en la se-
gunda partida de billar, Alfredo de 
Oro hizo 196 billas y Mr. C l e a r w a -
ter 200. 
Nvcva York, 1S de abrii. 
Telegrafían a l Herald de Rio J a -
neiro que la escuadra adicta a l pre-
sidente Peisoto, a tacó en el d ía de 
ayer los buques rebeldes en Desto-
rro, consiguiendo echar á pique a l 
acorazado Aquldaban. 
Cuatro por ciento espafiol, & C8i, ei-Inte-
rés. 
f a r í s , uhril 17. 
Kento, S por ciento, á 99 francofi i 7 i cts., 
ex-interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, abri l 17, d las 
5\ de la tarde. 
Onzasespaüolas, á $15.80. 
Centenes, á íjH.Síí. 
De-cuento papel comercial, 60 djv., de 81 
á 4J |M)r «iento. 
Cambios s«*re Londres, 60 d[T. (l)a?iquero8), 
á $4.87 i. 
Idem sobre Parts, 60 dir. (banqueros), á 5 
francos 
Weia sobre Hambnrgo, 60 dpr. (bonqneros), 
á95!. 
Bonos regislwdos de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114}, ei-cnpdn. 
Ccntrírngas, n. 10, pol. 96, de 2 7il6 fi 9il6 
Regnlfir á buen refino, de 2f á í f . 
Azúcar de miel, de 2§ á 2i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado firme, y los precios sin yarla-
ci(m. 
TENDIDOS: 7,S00 ssicos do azocar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $11.12} 
Harina Pateut Minnesota, $4.45. 
Londres, abri l 17. 
Iztícar de remoladla, firme, (I12i3i. 
Azficar centrífnga, pol. 96, á 14i6. 
Idem repnlar refino, & 11\9. 
Moscabado,á 12. 
Consolidados, á 100 l i l6 , ex-iuterás. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
EN REPLICA. 
Para contestar nuestras primeras 
observaciones acerca del discurso del 
señor G u z m á n , tuvo por conveniente 
L a Unión Constitucional hacer hinca-
pié en lo que dijimos respecto á la ac-
t i t u d que adoptamos cuando visitaron 
esta redacción los señores Marqueses 
de Apez tegu ía y Pinar del Rio y el se-
ñor Galbis, ofreciendo á nuestros ami-
gos algunos puestos en la Directiva de 
su partido} y rect i l icándonos, declaró 
el colega que no aoeiptamos aquellos 
puestos porque los deseábamos todos. 
Contestado ese extremo en nuestro 
número de ayer tarde, pretende repl i -
carnos L a Unión; pero con tan mala 
fortuna, que nos atribuye la afirmación 
de que "los reformistas primitivos no 
volvieron oportunamente á sus ant i -
guas bases, porque la directiva del 
partido de Uuióu Constitucional, en 
v í spe ras de una asamblea convocada 
para nombrar jefe y directiva nueva, 
y cuando ya estaban designados los 
delegados que habían de constituirla, 
se negó á definir y precisar lo que esta-
ba definido y precisado e» el programa 
| constitucional y en las circulares de la 
presidencia." 
Suponiendo que la afirmación que se 
refuta en el antoiior pá j rafo la hicimos 
ayer nosotros, la califica de argucia 
el periódico doctrinalj y como nada 
dijimos ayer que directa n i indirec-
tamente se relacioaara coa lo suce-
dido antea de efectuarse la ú l t ima 
asamblea del part ido de un ión consti-
tucional, podr í amos dispensarnos de 
exponer replica alguna al colega en lo 
que se refiere á ese extremo. Pero no 
hemos de desaprovecliar la ocasión que 
nos olrece de poner de relieve la falta de 
a rmon ía existente entre LaUnión Cons-
titucional y su director, acerca de un 
particular de indudable importancia. 
E l cofrade entiende que hizo bien la 
directiva de su p;irtido en negarse " á 
definir y precisar'7 el concepto de la 
descent ra l izac ión—que era lo que pre-
t end í an los amigos del D i A m o DS LA 
MARINA—porque ya ese concepto es-
taba "definido y precisado." 
Si así lo creyera el señor don Anto-
nio González López, no hubiera presen-
tado en el seno de la directiva de su 
partido, con mucha posterioridad á 
aquella fecha, una proposición pidiendo 
que se definiera y precisara el alcance 
y desenvolvimiento que al principio de 
la descentral ización hab ía de dar aquel 
organismo polít ico. 
Si mal no recordamos, uu periódico 
de C á r d e n a s dió á conocer ín teg ro el 
texto de la proposición referí ia y su 
defensa valió al actual director de L a 
Unión Constitucional una ceoaura del 
señor G u z m á n en la junta directiva, y 
la manifestación de que el partido de 
un ión constitucional no tunia nada que 
definir n i precisar, porque todo lo t en ía 
precisado y deflui lo. 
E n ocasión más lejana y replicando á 
observaciones del señor Castro y A l i o , 
relativas tambiéo íl la desceat ra l izaoión 
administrativa, hizo el diMtinguido ex-
vioe presidente del Congreso una mani-
festación aná loga en plena sesión d é l a 
directiva; manifestación que nos movió 
á declarar que el señor Guzmán era con 
autoridad i ncon testada el verbo de su 
partido, pues negaba ó concedía sin 
contradicc ión el exequátur á las doctri-
nas que se exponían en el seno de aquel, 
y que provocó del señor Mazorra la 
pintoresca y expresiva frase de que el 
señor G u z m á n era el único que "corta-
ba el bacalao'' en la directiva del par-
tido de unión constitucionaL 
De todo ello resulta, ó que el señor 
González López reconoce hoy que es-
taba equivocado cuando propuso que su 
partido explicara el concepto de la des-
central ización, ó que existe disparidad 
de criterto entre él y L a Unión Consti-
tucional. 
Otra de las argucias que nos achaca 
L a Unión, es la de que disculpamos "el 
déficit calculado en el presupuesto 
Maura, con las deficiencias de los que 
hayan administrado ol que presentó 
con suporábi t el señor Romero Roble 
do". La censura que envuelven estas lí-
neas, se dirijen; primero, á los goberna-
dores regionales nombrados por el se-
ñor Romero Robledo, que plantearon 
el presupueste de esto exministro; y 
segundo, al propio señor Romero, que 
incurrió en errores de gran bulto al fi-
jar los gastos, como lo comprueba en-
tre otros ejemplos, el de asignar ocho 
millones seiscientos ochenta mi l qui-
nientos treinta y un pesos, veinticinco 
centavos, para el pago de intereses y 
amortización de nuestras deudas, y ha-
berse tenido que pagar por esos con-
ceptos diez millones ciento tres mi l 
noventa y seis pesos, treinta centavos. 
Ayer c i tábamos respecto á la obra 
económica del señor Rimero Robledo, 
la opinión del señor Yí l lanueva , y aun-
que esta cita no mereció de L a Unión 
Oonstituoional la calificación de "argu 
cía," la dejó ínoontes tada . Por si gua-
ta referirse á ella, volveremos á repro-
ducirla, a compañada de otra: la opi-
nión del señor D . Ricardo Galbis, quien 
calificó de desastrosas las reformas e-
conómioas y administrativas conteni-
das en los presupuestos del Sr. Romero 
Robledo. Acaso nos conteste L a Unión 
que el señor Galbis, lo mismo que el 
señor Mazorra, el señor Goiooohea y 
otros, no figura ya en la directiva de 
su partido. 
Por últ imo, nos censura el colega el 
que hayamos creído que era autorizada 
la versión que nos ofreció de las opinio-
nes del Sr. Guzmán relativas á ciertas 
frases que se pronunciaron en el ban-
quete celebrado en Tacón el 28 de ene-
ro últ imo. L a Unión opuso á nuestras 
opiniones, opiniones radicalmente con-
tradictorias, a t r ibuyéndo las al señor 
Guzmán. ¿Cómo hab íamos de pensar 
que no eran autorizados? 
No tenemos reparo, antes al contra-
rio, en recoger, en vista de la rectifica-
ción del órgano doctrinal, los comenta-
rios que opusimos á las supuestas o p i -
niones del señor Guzmán , y en declarar 
que nos hemos alegrado sinceramente al 
saber que éste no aprueba las enormida-
des que ee dijeron en aquel celebérr imo 
banquete; por más que lamentemos que 
no esté muy conforme con esa desapro-
bación, su presencia real - y no en espí-
ritu como la de los señores Calvo, Ba l -
boa y Pulido —en el banquete de Ma-
tanzas. 
Ni ministeriales Di oposicioÉtas. 
Nuestro apreciable adversario el A v i -
sador Comercial afirma que el DIARIO 
DE LA MARINA es ministerial. 
Debemos advertir al colega y á cuan-
tos con él nos califiquen de ese modo, 
que el DIARIO DB LA MARINA no es 
ministerial n i oposicionista, porque su 
carácter de órgano de un partido local, 
cuyo programa se circunscribe á la de-
fensa y propagación de determinadas 
y muy concretas soluciones polí t icas, 
administrativas y económicas de ín-
dole exclusivamente local, le coloca 
fuera de la nomenclatura de ministeria-
les y antiministeriales en que pueden 
ser clasificados los partidos metropolí-
ticos. 
Mantenemos un programa perfecta-
mente realizable con el actual ministe-
r io y con «nalesqniera otros que logren 
gobernar á la nación y sus colonias ó 
provincias ultramarinas, porque se 
compadece oon el a r t í cu lo 89 de la Cons-
t i tución del Reino aqu í vigente y pro-
clama ante todo y sobre todo, el pr in-
cipio de la unidad nacional en sus dos 
grandes determinaciones de la sobera-
nía ju r íd ica y de la integridad ter r i to-
r i a l de la gran patriu, española . 
Podremos estar más ó menos identi-
ficados con la polít ica ultramarina do 
este 6 esotro gobierno de la nac ión , 
podremos estar más ó menos distancia» 
dos, cuanto al concepto de la deseen» 
tral ización administrativa de las Ant i« 
Has, de un ministro de Ultramar, sin 
que la s i tuación en que nos hallemos 
pueda, con verdadera precisión en loa 
términos , considerarse como act i tud de 
ministeriales ó de oposicionistas, en el 
sentido corriente que tienen estas pa-
labras en la lucha diaria de las parcia-
lidades peninsulares. 
No defendemos más pie una cosa: l a 
conservación perpetn t de la Isla de 
Cuba para BspaBa p:>r los medios efi-
caces de una p;)lític;i hberal, expansiva 
y reparadora. No ct nibatimos sino las 
tendencias separati^tus y las reaccio-
narias, que conducen igualmente á so-
luciones contrarias á la nacionalidad 
española . 
A todos los gobternos de la Madre 
patria ofrecemos ntt< ro modesto con-
curso do una manera incondicional pa-
ra la defensa de ia soberanía de la N a -
ción, si és ta llegare alguna vez á verse 
aqu í discutida, y dentro de la fe de 
nuestros principios para el estableci-
miento del régimen definitivo y ciento 
fico que ha de engrandecer a l pa í s y 
acrecentar el nombre de la Metrópol i . 
Ni más n i menos. 
8L SR. CORRALES. 
Ayer, al medio día , tomó posesión, 
del cargo de Comandante del Presidio 
de esta plaza, el señor don Manuel Co-
rrales, para cuyo puesto ha sido nom-
brado ú l t i m a m e n t e por el Gobierno de 
8. M . 
Sobre uu remate 
A y e r tarde estovo en Palacio y en l a 
Intendencia general de Hacienda el se-
ñor Conde de la Mortera, acompañan-
do al síndico, á una comisión de fabri-
cantes de tabacos y al director del pe» 
riódico E l Tabaco, con objeto de supli-
car al Sr. General Calleja y al Sr. Mo-
ral , que la partida de tabaco americano 
que se va á rematar en esta ciudad| . 
sea exportada inmediatamente. 
Los Sres. Callijj i y Moral, ofrecieron 
á la Comisión ateuler la súplica que se 
les hacía . 
25, BERNAZA, 25, CONTIGUO A OBRAPÍA. 
Gran Taller de Tintorería y lavado de ropa de casimir por aparatos de vapor. 
Esto establecimiento no anuncia precios, pues son tan reducidos, que el públ ico encontrará ventajas sobre 
todos los de su ciase. Especialidad en ropa de señoras . 
26, B E R N A Z A , 25, C O N T I G U O A O B R A P I A . C 594 4a.l7 
E L CONOCIDO ALMACEN DE TEJIDOS 
L A G R A N A D A , 
OBISPO 26, ESQUINA A CUBA, 
• P O N E E N l i i a U I D A C I O N 
Sü INMENSO Y VARIADISIMO SURTIDO DE MERCANCIAS 
CON GRAN BEBAJA DE PRECIOS, 
C 580 alt 4«-13 
H o y 18. 
ALAS 8: 
A LAS 9: 
A LAS 10; 
PRECIOS POR CADA FUNOON. 
GrllKS 1?, 2o 6 3er. piso, sin en-
trada... ^ $1 50 
Palco 1'.' (5 2? id., sin id 1 00 
Luüeta 6 butaca, con entrada... 0 40 
Asfenfo tertelia con entrad*.. $0 25 
Id. paraihO con id 0 29 
Kntradii general 0 23 
Id. á tertulia ó paraiüo 0 lo 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
F L N C S O N P O R T A N D A S 
8 12 
E n la presente semana, estreno de las l i n d í s i m a s 
zarzmelas V I A L I B R E y L O S O E h C A M I S A D ü S . 
11a FUNCIOIT.DE L A TEMPORADA. 
A L A S O C H O . 
EíTRENO de la magnífica comedia en trea notos, original de D. 
Enrique Qaspar, 
LA HUELGA DE HIJOS. 
OJU A L,OS PKU.CiO¿5 ) J E KM'IRADA. 
Asient-i de tertulia con id.$ 0 30 
Idem de c zuel* con idem. Q-20 
Entrada á tertulia 0.25 
I tem á cazuela • 0.15 
Entrada general 0.40 
Gran fompaíiíii Dramática Española dirijida por los primeros actores 
L E O P O L D O B i m o a r y L U I S HONCOHONX 
Palcos principales de IV j 2? piso, 
sin entradas $ 1 -50 
Grillés de 1er. piso, sin id. 2.00 
Idem de 3er. piso, sio id.. 1.5Ü 
Palcos de Ser. piso, sin id. 1.00 
Lnueta con entrada 6 4̂ 4 
L a Empresa se res erra el derecho de alterar los presos de entrada» 
Breyemente L A D E SAN Q U I N T I N . 
C 691 4-10 
«LÁ VIRUELA 
Se han coraunicado á la Junta Pro-
Tincial de Sanidad los siguientes casos 
de viruelas. 
D . Eligió Contino, Principe Alfonso 
SC3, cuarto número 4; don Faustino 
Matalobos y don J o s é Parapar y Blan-
co, en la casa de salud *'La lu t eg r i 
dad;" don Eduardo Naranjo, Cristina 
14; morena Adela Qufsada, J e s ú s del 
Monte 227; doña Bi t a Gómez, Munici 
p í o 15; niño Francisco El mida y J imé-
nez, J e t ú s del Monte 210; parda Crist i 
na Agüero , Je^ús del Mome 174; y un 
n iño , en la calzada del Cerro 791. 
— nrD' -ff^-^r"^""-— — 
Y A P O R E S . 
E n la m a ñ a n a de hoy en t ró en puer-
t o el vapor esípañol Alfonso X I I I , pro_ 
(cedeate de Veraoiuz, con carga y 115 
pasajeros, 88 de t ráns i to . 
De Tarapa y Cayo Hueso, el ameri 
cano Mastolta, y de Nuera York , el 
Conelio. 
loicos DE mm. 
E n la reunión celebrada ú l t i m a m e n -
t e por los diferentes gremios de esta ca-
p i t a l han sido nombrados Síndicos los 
sefiores siguientes: 
Comerciantes Banqueros: D . Cosme 
Blanco Herrera, D . Manuel Loychate 
y D . Francisco Mont'Kos. 
Fabricante de tubacos de Vuelta Aba 
jo: D. Mannel Valle Fernandez y don 
Francisco Aranjo. 
Trenes de Lavados: D . J o s é de Hom-
bre, D. Mannel San Juan y D . Diego 
G a t i é r r e r . 
Carnicerías: D . Manuel Uzol , D . B a 
món Menóndez y D . J o s é C. Buiz. 
Baratillo de Quincalla: D . J u l i á n He-
rrera .y D . Gabino Qaintaim. 
Corredores de Cambio, Frutos y Bolsa: 
D . Mar t ín Echezarreta y D . Benigno 
li lano, 
P^rs-tamista» sobre allutjas: D . Ma-
nuel Torrieute y D , Sebastian López . 
Encomenderos. D . Serafín Arro jo y 
D . J o s é Pérez Manresa. 
Com&reiantes por cuenta agena, Don 
B . Pegado. 
Almacenes de carbón vegetal y leña. 
D . Juan Abel la. 
Almacenes tabaco en rama. D . Ba-
món Cifuentes, D . J o s é A . S a á r e z y 
D . Tomás Cano. 
Puestos de frituras. D . Mat í a s Bniz 
y D . Antonio Garcia. 
Cambio de monedas. D . Francisco 
Por t i l l a y D . Vicente González. 
Puestos de tabacos y cigarros, D . Ma-
nuel Garc ía Alvarez, D . Tomás Casas 
y D , Bamón López. 
Fábrica da licores en fr ió con ginebra. 
3D. Elias Diaz Cuervo. 
Rastros. D . Manuel Suárez S u á r e z y 
D . J o s é G i r é i s Cassio. 
Fábrica tabacos al pormenor. D . J o s é 
Granda y D. Serafín Moreno. 
Talleres de embarco de maderas. Don 
Víc tor T i d a u r r á z a g a y D . Salvador 
Terriol . 
Taller de construcción baúles. Don 
Francisco Dinz. 
Fábrica, de cigarros. D . Juan A . Ban-
ces y D. Perfecto López. 
Fábrica de tabacos departido. D . J e -
naro Alvarez, D . J o s é Menóndez y don 
Antonio López. 
E l señor Gí )bernador de esta provin-
cia en vista de la solicitud del a s i á t i co 
Facundo Campos, para continuar ve i i f i 
cando funciones en el Tearro Okiuo do 
la calle de la Zanja número 35, y de-
seoso de que so acredite antes si han 
sido ejecutadas las reformas y satisfe-
chas las exigencias de higiene relativas 
á esos estabkeimientos, propuestas por 
una Comisión constituida por los seño 
res vocales de la Junta de Teatros Dr. 
D. Luis M . Cowiey, D . Francisco Qui-
ñones y D . Cándido Z á b a r t e en su dic-
tamen de 11 de diciembre ú l t imo, ha a-
oordado se sirva informar la aludida 
Comisión si han sido realizadas las me 
didas por ella recomendadas y las de-
más que prescribe el Beglamento de 
Teatros. 
I1T0ICE DS CHJSREA. 
E n la Cap i t an ía General de esta Isla 
se han recibido por el vapor correo 
Antonio López, las siguientes disposi-
ciones del Ministerio de la Guerra: 
Aprobando regreso á la P e n í n s u l a 
del c a p i t á n don J o s é Escudero Eico. 
Aprobando regreso á la P e n í n s u l a 
del oficial primero de Admin i s t r ac ión 
Mi l i t a r don J o s é A y c a r d ó Vi l l a l t a . 
Confirmando retiro del c a p i t á n don 
B a m ó n F e r n á n d e z Herrero. 
Autorizando ejecución directa del 
servicio de limpieza do edificios mili ta-
res en 1893 á 1894 y 1894 á 95, en las 
plazas de G u a n t á n a m o , Manzanillo, 
Bayamo, Victor ia de las Tunas, Ho l -
guin y Baracoa. 
Concediendo pens ión á d o ñ a Josefa 
Gómez Bodr íguez . 
Concediendo cruz blanca del Méri to 
Mi l i t a r al primer teniente da la Br iga 
da Disciplinaria don Emilio Montes y 
C h a n s ó n . 
Modificando retiro del Teniente Oo 
ronel clon Francisco Gómez Barrios. 
Disponiendo se abone gratif icación 
do efectividad a l c ap i t án don Dionisio 
Juan Peris. 
Disponiendo entre en turno para co-
locación en activo el primer teniente 
don Vicente del Eio Ort iz que se halla 
de supernumerario sin sueldo. 
Inaultando de la pena de muerte á 
Francisco Alboreda Jirnón. 
Reconociendo créd i tos de la deuda 
de Cuba á favor del Regimiento de A r -
til lería. 
Concediendo la placa de San Herme-
negildo á los Comandantes don Fran-
cisco Gut ié r rez Marroro y D . J o s é Bo-
meu Crespo, y la cruz de la misma 
orden á los primeros tenientes D . Se-
rafín Vera del Pozo, D . Eduardo Hur-
tarlo Puga y D . Mat ías D íaz Huido-
bro. 
Concediendo regreso á la P e n í n s u l a 
al oficial segundo del cuerpo de Ofici-
uas Militares D . Francisco Diez León. 
Disponiendo la . forma en que se han 
de distribuir las 18.123 G5 pesetas, 
recolectadas por el elemento mili tar de 
Santiago de Cuba para las viudas, 
huérfanos é inutilizados que han resul-
tado de los sucesos de Meli l la . 
Circular sobre cantidades abonadas 
por la Intervención general do Guerra, 
por premios de renganche á individuos 
de este Ejército. 
Reconociendo créditos de la deuda de 
Cuba á favor de individuos de ia Aca-
demia de Alumnos. 
Declarando apto para el ascénso, al 
Coronel del cuerpo de B . Mayor D, I g 
nació Cas tañe ra González Cadraua. 
Declarando para idem al Aud i to r de 
Brigada D . Eicardo Elizondo Meudio-
roz. 
Determinando el número de ejem-
plares que debe adquirir este distrito 
del tomo 18° de la memoria sobro Or-
ganización Mdi ta r de E s p a ñ a . 
Destinando á este Dis t r i to al Co 
mandante del cuerpo de E. Mayor del 
Ejérci to D . Luis Serrano Pérez . 
Destinando á este distri to al capi tán 
y primer teniente de art i l ler ía D . Ri 
cardo Loño Gómez y D . Enrique Mar-
tínez Cria , respectivamente con el em-
pleo de Comandante el primero y en su 
empleo el segundo. 
LOS ANARQUISTAS. 
S I atentado en la G r a n V i a . 
Barcelona 27 (11 noche.) 
E l proceso mi l i ta r instruido contra 
los anarquistas complicados contra el 
atentado de la Gran Vía y los presos á 
consecuencia de la catástrofe del Liceo 
ha pasado hoy otra vez al auditor de 
guerra acompañado de varias diligen-
cias practicadas ú l t imamente . 
Nada se sabe acerca del día. en que 
se ce lebrará el consejo. 
Unos creen que no so celebrará haa-
ta que se apruebe la ley en proyecto, y 
otros opin&ti que 8$ r eun i rá en cuanto 
se termine el sumario. 
Esto parece lo más probable. 
E l viernes, 30 del actual, se ce lebrará 
consejo de Guerra bajo la presidencia 
del señor Teniént'ij Coronel, primer je 
je accidental del l ípgini iento de Infan-
t e r í a Isabel la Catól ica, D . J o s é Araoz, 
para ver y fallar la causa instrnida 
contra el soldado del primer batal ión, 
Mariano Telazco Sotes, por el delito 
de desobedieaoia ó insulto' á su supe 
rior . 
E l acto t e n d r á efeoto á las ocho de la 
m a ñ a n a en el cuarto dei banderas del 
segundo Bata l lón , situado euel campa-
mento del P r í n c i p e . 
CORREO DE LA ISLA. 
MATANZAS. 
En la Aurora Ad Yumurí de Matan-
zas vemos que por orden del Sr. Bra-
vo, Gobernador de la Provincia, com-
parecieron el do ming» úit i tno ante SU 
presencia los celadores de policía de 
aquella ciudad, señores Agqi r re , Por-
t i l la , Ortega, Guerrero y Fuente. Una 
vez en su despacho, el Sr. Gobernador 
les dijo que ten ía notuthis de que no 
obstante las ó rdenes repetidas que ha 
bían recibido por conducto del Sr. Se-
ris, Jefe de Policía de la provincia, pa-
ra perseguir la rifa chiffd, esta se esta-
ba tirando on algunos puntos de lapo 
blación, sobre todo, en Pueblo Nuevo; 
que como no acostumbraba nunca pro 
ceder de ligero, les hab ía hecho compa-
recer ante su presrncia para recomen-
darles personalmente que desplegasen 
la mayor actividad y celo en la perse-
cución de este juego imaoral, porque de 
lo contrario les anunciaba que estaba 
decidido á declarar cesante por sí ó á 
proponerlo al Gobierno, si á este toca-
ba hacerlo, al funcionario de policía en 
cuya demarcación se tirase el bicho. 
— E l Ayuntamiento de C á r d e n a s ha 
acordado por unanimidad, subvencio 
nar al ilustrado Dr . Sr, Méndez Capo-
te con la cantidad de 1,095 pc-sos al 
año, para ayudarlo á sostener el mag-
nífico gabinete ginecológico que tanto 
honra á aquella población y que es t á 
reportando grandes beneficios & la hu-
manidad doliente. 
—En Junta Provincial de Sanidad 
que celebró á fines de la semana 
próxima pasada, la de Matanzas, a-
cordó declarar de ut i l idad públ ica, los 
baños minero-medicinales de San Mi -
guel de los Baños , sitnados en dicha 
provincia. 
Todos les d o m m g o s y l i i i i s e sspmcnos ofreciendo DOS LOTES de obietos mu-
valiosos, entre nuestros visitantes. 
El del d c m i m g o ÍS? ha correspondido la susrte al n i í m e M 7% y el del l u 
asee 1IL al siiim©s»o s 
. . . 
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TELEFONO N. 675. — HABANA, 
i M l i l i M 
T E T I B O S B O H D i L D O i 
©dae, lanae , h i lo s y toda 
o l a s © de novedades . 
PEECÍ0S SC0N01IG0S. 
HAY 200 ÍJIBIÍJOS i m m m OLHI 
V C fi03 4a_18 ^ 22 
FOLLETÍN, 52 
C A D E N A D E CRÍMENES. 
NOVELA ESCRITA EN FKANCES 
POB 
(Esta ebrs, pnblicaiía por "Ei Cosmos Editwlal" 
«e halla de venta en la '-Galería Literaria," déla 
«efiora viuda do Pozo 6 hijos, Obispo 65.) 
(CONTINÚA.) 
Eulalia Labrador, descalza, en cami 
8a, con su escasa cabeüera en desor-
den, los labios llenos de espumajos 
ojos fuera de sus órbi tas , p a r e c í a una 
furia 
Sa adversario tenía ol rostro lleno de 
sador. Estaba lívido. Tonía las pupilas 
inyectadas de sangre y las natioea se 
le dilataban horriblemente; una sonri-
sa cruel plegaba sus labios sobre sna 
apretados dientes 
Por toda contestación á las ainenazaa 
de su interlocutora, avanzó haoia ia 
puerta. 
L a Labrador abr ió la ventana 
Florimond se volvió 
—Si te acercas, grito—dijo la matro-
Pontail lan dió un paso haoia ella y 
con tes tó con tono significativo: 
—fSi gritas, mueres! 
Ella, m i rgoió y contestó: 
—¡Me desafias!.... ¡Pues bien, osen-
c L a ! . . . . i * 
Se incíiíió y gri tó: 
—¡Al ladrón! 
Looo de cólera, ebrio de terror, Pon-
taillan se lanzó sobre elia, y con las dos 
manos la oprimió el cuello 
Pero Eulalinera muy nerviosa. A pe-
sar de su aparente deblildad, hizo un 
esfuerzo sobrehumano y se vió libre de 
aquella horrible opresión. 
Dió un empujón á. Pontaillan y le hi-
zo retroeeder. 
—¡Ah, canalla!— exclamó— ¡querías 
estrangularme! ¡Espera! 
—¡Tá. concluirás en el cadalsol 
Y gr i tó desesperadamente: 
—¡Al asesino!.... ¡Socorro! ¡1?ne-
gó! . . . . 
Pontaillan suplicó: 
—¡Calla, calla! ¡Te lo ruego! 
—¿Tienes miedo? ¡Cobarde! 
—¡Sí, tengo miedo! 
—¡Entonces , devuélveme el dinero! 
—¡Eso no! 
—¡Ah! pues g r i t a r é de n u e v o . . . . 
Volvió á somarse íi la ventana y g r i 
t ó con más fuerza que antes: 
—¡Al asesino! ¡A.1 asesino!.... 
¡Al asesino! 
Floi imoud corrió hacia ella, la cogió 
por las piernas y la l evan tó con vicien 
cia 
E l cuerpo se balanceó un roomento 
en el marco de la ventana, y lanzado al 
vacío, cayó á la. calle de cabeza 
—¡Que el diablo te lleve, armatoste! 
—m u i m ar ó F i orí n ion d. 
Se 0 j ú el mido, ei horrible raido da 
aquella cabeza que Se destrozaba y de 
aquel cuerpo que se aplastaba contra 
el pavimento. 
El asesino quedó un momento atur 
dido, como clavado, al pie de la ven-
tana. 
D e s p u é s se inclinó, miró á la calle y 
estuvo escuchando. 
L a calle estaba en el mayor silencio. 
Entoncea salió de la habitación^ bajó 
la escalera con el mayor cuidado, de» 
figurando la voz, pidió al portero que 
t i rara del cordón para que la puerta se 
abriera y salió á ia calle. 
— B l portero estaba acostado ya 
cuando l legamos—murmuró para sí .— 
ÍTo me ha visto entrar, no me ha visto 
salir:¡ me he salvado! 
Dos minutos después desaparec ía 
por la calle Oler, despnós de haber pa-
sado al lado del cadáver de su víc t ima 
y vuelto la cabeza para no verle. 
Cuando dejó de oírse el ruido de sus 
pasos, el individuo que estaba oculto 
en el umbral de .'a puerta de enfrente, 
salió de su escondite, se acercó al cadá-
ver, lo examinó un momento y se d i r i -
gió a! pasaje que va á parar á la calle 
Butquet. 
— Vamos—pensaba,—no ha perdido 
el tiempo. Bien sab ía yo qne ano de 
elloís me desembarazar ía del otro. 
He aqn í ana que no hab la rá ya. 
—Según informes de L a Región, de 
Mataazas, hoy, miércoles, por la ma-
ñ a n a , queda r í a abierbo; al t ránsi to pú-
blico el nuevo puente provisional sobre 
el r io San Juan. 
SANTA C H K A . 
Con el t í tu lo de E l Látigo y carácter 
independiente, ha comenzado á publi-
carse en Santa Clara un nuevo periódi-
co. 
—Dice B l JDia de Oienfnegos qua la 
cuestión personal surgida entre dos co-
noeidos periodistas de dicha ciudad, ha 
quedado completa y honrosamente zan-
jada. 
— H a sido nombrado Jefe del Detallr 
del Eegimiento Voinnrarios de Cama-
j u a n í , el Sr. D J o t ó Liflero Miyar, ce-
sando por tanto en dicho cargo el de 
la misma clase qne Jo venía desempe-
ñ a n d o D . Manuel Sánci iez Granada. 
— H a quedado terminado en flirme la 
parte del Muelle Real de Cienfuegofi 
destinada si cabotáje. La paite relati-
va á la descarga es ámpüa y está bien 
servida con la carrilera de conducción 
al tinglado. Los pasajeros tendrán tam-
bién mucha comodidad. A las ruinas 
de otro tiempo ha sustituido uu hermo-
so paseo con asientos, que se ve muy 
eoncurrido por las tardes. 
— E l Orden de Caibarién pide al 
Ayuntamiento de aquella villa, la crea-
ción de una escuela en el paradero d« 
Rojas, donde hay de 00 á 80 niños de 
5 á 12 a ñ o s . 
CORRÍSPONDENCIA. 
D E S D E C A T A I / a J l A . 
Sr. Director del DIARIO DB LA MA-
RINA. 
Como he dejado dicho en mis ©artaR 
anteriores, las dos ••> gánizaekmes obre-
ras de resistencia y lucha contra el ca-
pi ta l y la inteligencia, basadas en el 
principio de solidaridad, qne revisten 
mayor importancia por el número y ca-
l idad de sus asociados en Cata luña y 
en E s p a ñ a , son, sin duda, alguna la 
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CÓMO OGOPÓ POdíIfiT a¿ SCJYO DES-
D E L A S OCHO D E L A NOCHE HASTA 
L A S DOOB. 
Sí, en su precipi tac ión por alejarse 
del teatro de su erimen, en lugar de 
tomar por la calle de Oler y entrar oa 
seguida en la de G-reaelle y seguir por 
ósta hasta que encont ró un coche que 
iba ya de retirada y que oousiouó en 
trasportarle, mediante ana numa fabu-
losa, á su dotniciíio de la callo do Lyon; 
si en lugar de seguir e s u ruta, deci-
rnos, el asesino do la L ibrador se hu-
biera d i n g i i o jj»>r la ¡tvei-iida da la 
Mothe-Psquet y la explaaada de los 
Invál idos , hubiera notado, ao siü ad-
miración, que el ooche que había oon-
ducido á su víctima a) Q-roa Caillou, y 
que el señor de Vil l iers le h ibía mani-
festado intención do tomar p ira hacer-
se conducir á su uíroulo, seguía espe-
rando a! aventurero. 
Eran las cuatro de la m tü tna, cuan-
do volvió á basc ule, y cuando hab ía 
salido de casa de la comadrona serian 
las do». ¿Dónde diablos había pasado 
aquellas dos horas? 
Si ¡as paredes de la c a í a situada en-
frente de las ventanas, de la U-tbitación 
que ocupaba la infortunada Eulalia, 
habieet'u tenido ei don de la palabra, 
les hubiera sido fácil i n f j m a r n o s res-
pecto á esto. 
E l cochero Qwzw) de L m d«r!nía eu 
el pascante, envuelto en su impermea-
ble, cuyas arrugas . «nve r t í a la lluvia 
en pequeñas cascadas. Iffo era un auto-
medente ordinario. 
Apropós i to para todas la« tarea» 
equívocas, como su colega Pioa de A-
cero, que Pochet hab ía escogido entre 
los bribones de su pandilla p t ra con-
ducir á Elena á íTanterre, Gusano de 
Luz había sido elegido por Fioriuioud, 
enere l o i de su trinca, por la necesidad 
de las circunstancias. 
Horacio le desper tó y le dáó sus ór-
denes. 
E i coche so puso ea movimiento y 
par t ió al trote largo. 
Pero no fué al airéalo adonde con-
dujo á nuestro aventurero; el círoal© 
estaba situado eu el boalerard de los 
Capuchinos, y el coche, dando la es-
palda al interior de P a r í s , a t ravesó el 
Campo de Harto y el pnouto de Jena* 
llegó al Teocadero, y por la oalle Lau-
riston ganó ia plaza de la S.^trellay 
en t ró en ia avenida do la Graade-Ar-
mée. 
L a fábrica abíndonadai , en donde es-
taba cautiva desde el d í a ¡-Anterior la 
hermana de Maximiliano, era evidente-
mente su objetivo. 
E l Sr. de Vidiera era de esas perso-
nas qae piensan que no hay nada he-
cho, mienfcras queda algo por hacer. 
(VvnUnuará.) 
¡yPederación fie las Tres Clflsen de Va-
vr 'y lü ' 'üuión general deTnibaja-
Inútil es pretf nder que er? jafea é in-
iividuos faciliten datos concretos y 
adoa acerca de estos organismos, 
pero yo poseo alguuos que considero, 
por su buen orií?«ín y por BU relativa-
MDte reciente focha, muy aproxima-
tos á la verdad, sobre las dos asooía-
jjones mencionadas y sobre el número 
lie anarquistas que bace poco más de 
I lio figuraban en las d e m á s de esta ca-
[pitaly su rád o. 
Toyálratar de resumirlos prescn-
Wolos á los ilustrados lyctoresde 




Umén general de Trab^adoret. 
Pandada esta Asociación como oon-
¡ecuencia del Congreso obrero nacio-
nal celebrado en Barcelona los dias 12, 
13yU de agosto de 1888 ha ido ere-
aeudo p alatinamente. Bu su mayor ía 
ee socialista marsista. 
Tiene ea centro ó Oomitó nacional en 
Barcelona, socios en varias pobiacio-
neí de Bspaña y como órgano oficial el 
periódico "La, Unión Obrera." 
Cada socio abona 6 céat imos de pe-
Kta de cuota extraordinaria para los 
patos del Comité nacional. 
La "üuió/i'' celebró un segundo con-
greso del 30 de octubre ai 3 do no-
viembre de 1890 en Villanueva y Gel-
En Jfl do noviembre ds 188Í) la " ü -
lióa'' tenía 3 355 usociadosj eu 19 de 
leptiembrede 1890.3,890; en 13 de abr i l 
"i 1891, 6,457; eu 3L de agosto de 1891, 
J04; y'en 12 do febrero de 1893, 7,170, 
distribuidos eu esta forma por pobla-
cioneB: Baroelona 2,019—J?ií¿»ao 753— 
hrqw H—Cala de Beruigalb&n 17— 
kMfadt la Piona 3Í—Ferrol 20— 
Quadalajara l l—Jái iva 101—Linares 
%-Lngnmo 12 —Madrid 1,753 —Mííia-
515—Uanresa 205—Mataró 13—Bi-
lí 38—Sfl» ¿Sebastián 25—Santander 
lil—Tarragona 141— Valmcia 505 — 
Ydladvlii BG—Vtlasar 110—Zaragoza 
Loa oficios representados por mayor 
número de asociados son; la t ipograf ía 
qao tieue 1,923, las maimf-iotaras y for-
ja de hierro 927, el picado de piedra y 
mármol 681 y la albiñilería 546. 
Butre estos cuatro oficios e s t á repre-
sentado, como se vé, mas de la mitad 
del número tx t*! de asociados. 
La "Uuióu general de Trabajadores" 
contimU manteniendo como programa, 
las sigaientes couclusioaes, que elevó 
álos [aderes públicos eu la manifesta-
ción de 1 ' de mayo 1890. 
1' Limitación de l . i jornada de tra-
bajo A un máximum de 8 htras para 
los adultas. 
2" Prohibición del trabajo de los n i -
ños menores de 14 aílos y reducción de 
lajornadaá0 horas para los jóvenes 
de nnoy otro sexo d© 14 á 18 años . 
3" Abolición del trab ¡jo de noche, 
eseeptuAndose ciertos ramos de indus-
tria ••aya naturaleza exige funciona-
miento no interrumpido. 
4° Prohibicióu del trabajo de la mu-
jer cu todos los ramos de iudastria que 
ifecton co» particularidad, al organis-
BO femeniBO. 
5o Abolición del trabajo do noche de 
la mujer y áe los obreros menores de 18 
año». 
6* Descanso de 36 horas por lo me-
nos cada semana para todos los traba-
jadores. 
7' Supresión del trabajo á destajo y 
por subasta. 
8' Suspensión del pago en especies 
y de las eeoperativas patronales. » 
9! Suspeusióu de las Agencias do 
colocación. 
10* Prohibición de industrias y fa-
bricaciones perjudiciaies á la salud. 
111 Tigilanda de los talleres por 
inspectores retribuidos por el Estado y 
elegidos la mitad por los obreros. 
".Federación de las Tres Clases de Va-
por." 
Ea la villa de Sallent, eenlro manu-
facturero donde comenzaron á funcio-
nar los primeros telares mecánicos, tu -
vo su origen esta asociación de obreros 
fabriles algodoneros, eu 1843. 
Se formó una soendad de tejedores 
mecánicos con el nombre de resistente, 
única á la sazór^aunque de&de el año 
anterior había en Barcelona una socie-
dad de hiladores y de tejedores mecáni-
cos, admitiéndose con independencia 
estas dos secciones, aun que unidas por 
nn pacto recíproco. 
Eu el mismo año se formaron en Sans 
las sociedades de hiladores y tejedores 
mecánicos y paulatinamente siguieron 
el ejemplo los obreros similares eu las 
poblaciones de B i d alona, Mata ró , V i -
llanueva y G- l t rú , S in A n d r é s de Pa-
lomar, y Maullen, ostentando todas las 
asociaciones el lema de resistencia y ad-
ministrando sus intereses por separado, 
aunque existía el vínculo de 1» solida-
ridad. Estas sociedades estaban tolo-
radas, ya que no autorizadas por la 
ley. 
Antes de 1854 las agrupaciones men-
cionadas y algunas mas constituidas en 
varios pueblo^, por ejemplo, Monistrol 
de Montserrat, firmaron un pacto y se 
nombró nn Consejo t i tulado "Cuerpo 
de directoreh", compuesto por un repre-
sentante de cada asociación adherida. 
En este pacto entraron los cerrajeros 
mecánicos, zapateros, piutadores, tejo-
dores fi mano y de velos, tintoreros y 
las clases de vapor, que entonces no 
eran más que dos, porque la sección del 
"Jornal'' ó sea de preparadores, a á n no 
se había organizado en sociedad. 
El objeto de este pacto obrero fué la 
¿asistencia al abuso patronal y mejora-
miento de los obreros", p*»ro no dejó de 
tener cierto carácter político democrá-
tico, porque el cuerpo de directores 
mantenía ínt imas relaciones con la so-
ciedad secreta "Pacto fraternal" con 
que figuraban todos los demócra tas de 
aquella época desdo 1). Nicolás M " de 
Eivero Insta los más obscuros jornale-
ros. 
En 1856 so organizaron loa prepara-
dores ó sea ios obreros fabriles que 
componían la HOCCÍÓU llamada de "Jor-
nal" uniéndose á los tejedores é hila-
dores y constituyendo las "Tres clases 
de Vapor". 
Estas asoclaeíoues ouraplieron su ü n 
de resistencia planteando desde 1843 á 
1856 frecuentes y algunas importantes 
huelgas, á fin de mantener alto el pre-
cio de la mano de obra y garantir el 
respeto á la organización obrero. 
De 1856 á 1868 las sociedades obre-
ras no hicieron más que vejotar lán-
guidamente, pero victoriosa la Revolu-
ción de Septiembre, tomaron gran im-
pulso y desarrollo, cons t i tuyéndose las 
"Tros clases de Vapor" en S ibadell, 
San Mart ín de Provengá i s , Tarrasa, 
Koda y Reos. 
Los demás oficios t ambién se organi-
zaron en sociedades de resistencia y 
entre los obreros de todos los ramos 
cundió e! entusiasmo societario. A es-
te movimiento dió aun mayores vuelos, 
entre loa algodoneros, la celebración de 
un Congreso de representantes de los 
mismos, que en 24 de Diciembre de 
1871 fundó la "Fede rac ión de las tres 
clases de vapor'* que tomó al principio 
el nombre de "Consejo general" y luego 
los de "Federac ión de las tres clases de 
vapor de C a t a l u ñ a " "Federac ión d é l a s 
tres clases de vapor de la región espa-
ñola" hasta llamarse, según acuerdo 
del Congreso verificado en 1? de Enero 
del año corriente, "Fede rac ión do las 
tres clases de vajxir de España" . 
Hubo una época eu que la "Federa-
ción" tomó diferente aspecto. E n Ju-
nio de 1872 se convocó para un Con-
greso celebrado en Barcelona, á to-
das las sociedades de obreros mannfac-
tureros de Españ a , oon objeto de esta-
blecer una liga de solidaridad. De este 
congreso resu l tó la formación de una 
federación general de obreros fabriles, 
bajo el t í tu lo de "Unión manufacture-
ra", dir igida por un consejo compuesto 
de un representante de cada uno de los 
oficios federados. Con todo el tiempo 
que subsis t ió la " U n i ó n " el Consejo re-
sidió en Manresa y ú l t imamen te en 
Gracia. 
L a "Federac ión de ias tres clases de 
Vapor" quedó dependiente de la " U -
nión manufacturera", lo mismo que las 
d e m á s entidades unidas, r igiéndose to-
das por un reglamento general en 
cuantos asuntos tuvieran relación d i -
recta con el objeto de la liga, que no 
era otro que la resistencia al abuso pa-
tronal, el mejoramiento do la clase o-
brera y el alza de los jornales. 
L a " U n i ó n manufaetnrera" d u r ó dos 
años , y al disolverse en 1874 quedó de 
nuevo independiente la "Federac ión de 
las tres clases de Vapor" aunque esta 
blecieudo nn pacto do solidaridad y re-
fiisteucia con la sociedad entonces exis- I 
tente do "Mayordoinos y encargados de j 
fábr icas" y con la do los "Obreros de j 
los ramos del agua" ó sea, tintoreros, i 
blanqueadores, estampadores, etc. 
E l periódico fondado por la " U n i ó n 
manufacturera" lievista Social, quedó 
de propiedad de la "Federae ióh" que 
cont inuó publ icándole hasta 1883 como 
ó rgano exclusivo suyo. En esta fecha 
le cambió el nombre por el de JEl Obre 
ro hasta l * de Enero úit imoj en el Con-
greso antes citado, acordó que recobra-
se su antiguo t í tu lo L a Revista, Social. 
Las tendencias de este periódico han 
reflejado siempre las de sus inspirado-
re», aunque pretendiendo ocultarse ba-
j o la bandera de la defnnsa de los in te -
reses y de las T i es clases de Vapor, 
durante los ocho primeros años de su 
publicación, la redacción estuvo confia-
da á caracterizados anarquistas, que 
imprimieron este matiz al periódico, 
aunque nunca ha sido anarquista la 
"Federac ión" td por el contrario, for-
man la mayor ía de sus adeptos ios so-
cialistas oportunistas, marsistas, fede-
rales, zorrillistas y hasta unos cuantos 
carlistas en las poblaciones de la alta 
m o n t a ñ a de Ca ta luña . 
Las sociedades federadas de la co-
marca de Manlleu se separaron de la 
" F e d e r a c i ó n " en 1882 y formaron otra 
federación aparte con el t í tu lo de Dis-
t r i to manufacturero de Manlleu, du-
rante cinco años y contribuyendo al 
Bosteniiuiento del periódico. 
D e s p u é s faltaron hasta estas relacio-
nes gracias á I» división producida por 
el apasionamiento de unos y otros ha-
cia diversas ideas sociológicas. 
E u 1? do enero de 1892 volvieron á 
ingresar las sociedades de Manlleu en 
la "Federac ión" , a consecuencia del 
Congreso celebrado por esta en Barce-
na; de manera que actualmente no exis-
te en E s p a ñ a otra organización obrera 
general de esta clase en el ramo fabri l 
algodonero. 
* * 
Puede decirse que los datos consig-
nados son la historia de la "Fede rac ión 
de las tres clases de vapor." En las 
p róx imas cartas d a r é los que se refie-
ren á su estado presente y también al 
gunos politioos y económieos respecto á 
la organización obrera en general, para 
ver de i r de i r terminando este desali-
ñ a d o estudio. 
MARCIAL MGUANO. 
Barcelona, 6 de marzo de 1894. 
MERCADO" MÓNETABIO. 
Plata del cuño espíiñol:—Se cotizaba 
las once del dia: á 12¿-12f descuento. 
Los centenes en l-ts casas de cambio 
se pagaban á $ 6.01 y por cantidades 
á $6.03. 
CRONICA GENERAL 
E l Exorno. Sr. Gobernador General, 
se ha servido disponer se haga saber á 
j los graduados extranjeros, que habien-
do obtenido habili tación temporal pnra 
' ejercer en esta I-ds, no se han provisto 
" del t í tu lo correspondiente, que se les 
fija el plazo de un mes, para que cum-
pliendo con los preceptos del Plan de 
estudios, se provean del mismo; enten-
d iéndose caducadas las habilitaciones 
que, transcurrido el plazo marcado, no 
hubieren cumplido con lo mandado. D i -
cho plazo vence el 11 de mayo próximo. 
Los vecinos de Marianao nos rmegan 
llamemos la atención del Sr. Alcalde 
Municipal de aquella localidad sobre 
el inconveniente que ofrece la recogida 
de las basuras á las nueve de la noche, 
hora en quo aun tienen abiertos sus 
I domicilios y en que además ea perjudi-
j cial á la salud pública, máxime exis-
i tiendo en aquel municipio la epidemia 
' varioloea. 
Los Sree. Segundo López y nos 
participan que con fecha 31 de marzo 
del corriente año, han comprado á don 
Gregorio Bcheguren, su Fabrica de L i -
cores E l Hércules, así como la marca 
industrial y d e m á s anexidades; que-
dando al cargo exclusivo del referido 
señor Echeguren, la l iquidación de to-
dos sus crédi tos activos y pasivos, y 
que para continuar la explotación de 
dicha fábrica, han constituido una so-
ciedad regular colectiva que g i ra rá ba-
jo dicha razón social y de la quo son 
socios gerentes con el uso de la firma 
D. Segundo Lópsz y F e r n á n d e a y Don 
Manuel F e r n á n d e z Escuela. 
E l dia 28 del corriente mes se reuni-
r án en la calle de la Habana, número 
55, á la una de la tarde, los accionistas 
del "Créd i to Terri torial Cubano" eu l i -
quidación, para nombrar un liquidador 
y dos suplentes. 
E l "Gremio de Baratillos de Quinca-
l la" cita á sus agremiados para las do-
ce del dia 22 del actual, en loa salones 
del Casino Español , oon objeto de ce-
lebrar una Junta que se ocupe en el 
examen del reparto y juicio de agra-
vios. 
E l azúcar recibido en la plaza de 
Cárdenas , perteneciente á la zafra ac-
tual , alcanzaba el 12 del corriente mes 
una totalidad de 925.802 sacos. 
De ellos han sido exportados 508 077, 
quedando una existencia de 385 500 
sacos de azúcar de guarapo y 32,225 
sacos del de miel. 
Las existentes en plaza alcanzan, 
pues, una to ta l idad de 417,725 sacos. 
CORREO NACIONAL 
Del 30 
Hasta la semana que viono no so celebra-
rá consejo de instrucción pública, para que 
dó poscBíón al señor ndnistro do Fomento 
del cargo de presidente del citado consejo 
al Sr. Núñoz do Arce. 
—EQ la últim i sesión extraordinaria que 
celebró la Real Academia Español*, se hizo 
1 lo presentación do D. Segismundo Morot 
! para la plaza de acadómico do número que 
i está vacante. 
Firman la propuesta los señorea Cánovas 
i dol Castillo, Núñez do Arce y Tamayo y 
! B iUB. 
—El miércoles se verifloó ol banquete de 
; clausura de la asamblea de loe republicanos 
históricos. 
Asistieron 150 comensal ea, reinó gran 
animación é hicieron uso de la palabra los 
Sres. Morayta, Pérez, Vioenti, director de 
E l Globo; Volasco, vicepresidente de la Di-
putación provincial de Logroñ.; Rodríguez 
de Celis, Gómez Cuartoro, Don mador Gó-
m^z, Alonso Torres, Ortoaeda Malo, Ruiz, 
Ribera, Rueca, Araoo, Doctor, B irrenen-
goa, y reasumió los brindis el direotor do 
L a Publicidad, D. Eusobio Corominas. 
En Málaga ha sido horriblo. Las olas so 
levantaban en la bahía á una altura como 
jamsa se ha conocido. 
El huracán que ae desencadenó, espanto-
so, descuajando árboles y rompiendo puer-
tas, cristales, aleros y chimeneas. 
Todas las casetas de pescadores que hay 
inmediatas á 1» playa ea la Caleta y Pedro-
galajo, quedaron anegadas por la fuorza del 
oleaje. 
Hacia los montes del Colmenar descargó 
una tormenta horrorosa. 
—El proyecto de constracción de una es-
cuadrilla con destino á laa aguas de Caba, 
sebnllan en condiciones do ser llevado por 
el general Pasquín á la aprobación del Con-
sejo de ministros. 
D e l Z L 
Anuncia un colega quo ae piensa crear una 
ornz do Mérito oMl , para log funcionarios 
de la Administración páblica, igual en 
preeminencias y honprea á la cruz militar 
de San Hermenegildo. 
—Es probable que el ministerio do la 
Guerra ceda al de Marina el castillo de la 
Luz, en Las Palmas, para establecer allí 
una estación do torpedos. 
—El Sr. Gamazo visitó ayer mañana en 
su domioilio al presidente del Consejo, dán-
dole cuenta detallada de los obsequios que 
le hablan dispensado á su paso por Valla-
dolld loa liberales de aquella provincia. 
La entrevista entre loa Sres. Sagasta y 
Gamazo fué muy cordial, según dicen los 
amigos del Gobierno, y en ella no so habló 
do nada relacionado oon los nombramien-





Ea enrapUmiont» del artículo 13 del Reglamento 
Be conrooa & seaióa goaeral or tlaorii para el domin-
go próximo 22 del cor tente, á las 1) en pauto del día, 
con objeto de tratar de 1 s asuntos que marca ol ar-
tículo 14 y su» inoiaoj. Terminados estos, continuará 
abierta la ner̂ Jn para discutir las refMrmas aprobadas 
ya por la Junta Directiva A lo i reg'amentos Otneral, 
Jíenrfieencta, Instruecíón. j Recito y Adorno. 
Eu caso da que para la hura reglamentaria, no se 
hubiera terminado, se acordará su ooatlnaación para 
el domingo siguleote. 
Es de advertir además, quo el señor asociado de-
berá concurrir provisto del recibo dol corriente mes. 
Lo que de orden dol Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento neneral de loe señores asocia-
dos.—Habann. 18 de Abril do 1891.—El Secretario, 
F . F . Santa Eulaia 
c604 4a-18 4a-19 
B O C I E D A D 
de In tracddn y He reo Ae tesan») de 
Jestf* del Monte. 
Este Soc-ie c1ad oelê ra-A «! próximo sábado 31 le[ 
actual, im gra haiht da mni 1; (rtatji i pira Ui ho-
nores soci >a. iiinétineádo ñor H -rr^nlft.ia privar» (r-
questa cr-r ' ta del sm tiviil Manaao Móadx, el 
cual estre ' ¡ n variue danaonea narros, por sec di dio 
baile orĝ  . züdo por «d minino. 
Se admitn áii inscripciones de sodios hasta úUi na 
hora coofo'me al Reglamento. 
Jesú-. del Monte, atiril 1̂  da 1891.—El Soore'.arjo, 
A. Lomhxrd. 40 9 6a-17 
Sorteo E L , 1 4 7 0 . 
TENDIDO V- y-l 
RAMON VIVAS. 
MURALLA, 13. 
C 5S8 5^14 5¿--» 
Cía ie i i 
E N P R A I N ) íí , 64 
seyende nna megitíll • My* «1© klerro 
de doblni pu-rta y eomi i laadéd: tiene 
6 pi^s a l to . 
E . P . 
P B I M m S A B I O . 
Tolas lasTIIÍÍ H - [tu ^oelebreu 
eu la Igle-si» de seis á 
ocho y media de la mnflana del 
jueves 19 de abi rán aplica-
das por el eterno d<wcau8o de la 
Sra, M' de la Caridad Jenef, 
Viuila de Arra-tía. 
Su sobrino invi ta á las perso-
nas de 6U amistad i> í au piadoso 
acto. 
A b r i l 18 do 1894. 
" GALEBIA FOTOMCA Y TÁLLEi DE F i i O M 
D E 
S. Q-IE3LA.IBBIR/3? "ST S133^:M:.A.2SrO. 
63, Ü ' R E I I L L Y , «a, 
Edificio construido expresamente con todos U- - * dol a r l o . 
RETRATOS ''MANTELLO", ULTIMA KOYEDAD. 
(^Reilly 63, entre Aguacate y Viileeras, frente al depós i ío de M á q u i n a * y 
bicicletas de Vidal , Grafía y eomu. 
j alt dí* aya-Zor 
C 216 
T E J A S Pedro S a c o m a n , $ 5 5 o i o é l mi l i ar . 
T E J A S H o u s F r é r s s , 
T E J A S K o y F r é r s s , $ 5 3 oro e l m i l l a r . 
L o s a ordinaria de M a r s e l l a para aaoteas i 




































P O R B A L A N C E . 
Esto es el motivo: esta, es la razón de liquidir en tódo el pre 
senté mes, todas las existencias de los grandes almacenes dé 
Esta realización, ES VERDADERA Y DE VENTAJAS para el 
público; puesto que tiene por objeto disminuir k gran cantidad de 
mercancías, á fin de que el BALANCE no llegue á marearnos. 
Para demostrar la verdad de este aserto, véanse los precios: 
189 docenas de pañuelos del Japón, seda fi- S Sorntella venecianas, á 30 cenUvos. 
na á 4 rs. uno: valen $1. g Warandol tel^a da hilo 814, á tres reales. 
Olanes de lulo finos, de 30 y 3'5 centavos,! Corsets elegantes de raso y cutí áe color con 
se dan á 17. I peluch, á 20 reales. 
Tiras bordados finas, á real vara; valen 2 | 34 varas de tiras fcráadcs por oO cts 
reales. | Infinidad de telas (iue valen 10 centavos, 
Corsets higiénicos, de cntí blanco y color, | se dan á 4. 
á peso. I Driles y Holandas inglesa a real. 
Olanesde hilo, paja de maiz y paja de| Paños de crochet pira pasar cintas, a 6 rs^ 
arroz, á real. gferma cuadrilonga. 
H a e t i e l d i a 3 0 r e g i r á n l o s p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n e a l o a g r a n -
d e s a l m a c e n e s d e 
70, a A L I A N O Y SAMT MiaXJBIL,, 6 0 . 
¡MlfflTRáS HAYA ROSAS!. 
Pocos díaa después se la llevaban á 
la qninta del pueblo. Creían que de es-
te modo no podr íamos vernos. Pero no 
jfaé as í . Dejé pasar una semana, y al 
octavo día tomó el caballo y á las dos 
lloras estaba yo en los alrededores de 
l a quinta. 
Bonito edifieio, reoión levantado, 
blanco y lindo oomo un jardín de por-
celana. Sobre la cúpula del mirador 
se alza una veleta que figura un gaho. 
Jazmines, enredaderas y madreselvas 
eon ligeros marcos de las ventanas 
y balcones. L a entrada central tiene 
cuatro pe ldaños de granito. L a verja 
es de hierro. Hay pocas flores. En 
cambio es t á rodeada de grandes árbo-
les. 
Empecé á dar vuelta con precauoíón 
en derredor de la verja. ¡ S i s e asomare! 
¡ S i pudiese hacer yo que supiese mi lle-
gada! Esto decía yo cuando eent í que 
me tiraban de la cazadora. Me volví 
t r émulo como un ladrón cogido en el 
robo. TJn chiquillo me presentaba una 
car l i ta . 
L a cartifca decía. 
"¡Al fin has venidol ¡Te esperaba! 
Todos los d ías subo muchas veces al 
mirador y me paso las horas muer-
tas mirando hacia el camino de Ma-
d r i d . 
' 'Te esperaba, sí Por aquella cin-
t a blanca que so pierde entre dos lla-
nuras verdes, he visto un punto negro 
que nadie sino yo, querido Juan, hu-
biere conocido que era un hombre á ca-
ballo. 
" [Has estado avanzando un siglo 
sin moverte, alma de mi alma! De 
b í a s comprar otro caballo más ligero! 
" ¡ H a s t a hoy no he comprendido bien 
lo que es la vela de un barco que apare-
ce en el horizonte y llena ella ella sola, 
con ser tan pequeña , toda la extens ión 
del mai! 
"Desiertos campos de una comarca 
odiosa, ¡qué animados, qué encantado-
rea sois ahora! 
"¿Será él?—me pregun taba—Sí—con-
testaba mi corazón—¡él es! 
"¡Sí, t u eres! L a nube de polvo que 
te precede se aclara y veo t u caballo 
que viene al galope, hostigado por t u 
lá t igo , y adivinando qu izás á q u é 
viene! Pobrecito caballo, corr ía , es 
verdad, pero ¿cómo hab ía de correr 
tanto como mi deseoí—!No le ven-
das! 
" ¡Espé ra te , por Dios! Vamos á 
vernos ahora mismo. 
" M i vida, mi alma, mi Dios, espé-
rate! 
E s p e r é . Bechinó una persiana, a lcé 
los ojos, era Mercedes; hermosa como 
nunca, pero algo tristej graciosamente 
recogidos los cabellos de oroj buscándo-
me impaciente con sus grandes ojos azu-
les. Yes t í a de blanco. Me víó y me hizo 
e e ñ a s de que bajaba. 
Aparec ió en la escalera y empezó á 
bajar los pe ldaños . Entonces sonó aden-
tro una vozj la voz airada de su madre 
que gritaba: 
¡Mercedes! ¡Mercedes! 
Pero Mercedes no la oía 6 no quiso 
oiría; corrió hacia mi y a ce rcándose á 
los labios una rosa que traía y d ándo le 
Un beso, me la t i ró diciendo: 
—¡Vete! ¡Yete! Se sabe ya que has 
Tenido. ¡Toma mi alma en esta flor! 
(So me olvides jamás! Cuando salgas 
del pueblo vuélve te á mirarme muchas 
•eces y ¡que tu caballo no co 
rra tanto! 
¡Pobre MeroedesI Aquella lucha fué 
superior á sus fuerzas. Su corazón se 
a b r i ó y con su sangre se le escapó la 
v ida . 
Su memoria vive en m í como en un 
altar. J a m á s sacrificaré su recuerdo 
á la memoria de otra mujer. Los a-
ñ o s pasan y su imagen resplandece 
m á s cada d ía en la tiniebla de mi t r i s -
teza. 
Pasan los años . Desde aquel d ía fatal 
v ivo expatriado; me abruma el cielo de 
E s p a ñ a ; se burlaba de mí con su ale-
g r í a Este cielo brumoso so aviene 
mejor con los sentimientos de mi alma; 
me consume con su tristeza, pero no 
me insulta. 
Entre las p á g i n a s del l ibro de Cer-
vantes, donde las risas son tristes y las 
tristezas r i sueñas , poema de un loco 
sublime, enamorado y servidor como 
y o d e una ideal figura, he puesto la ro 
sa que me dió Mercedes. 
Su beso palpita en la ros» todavía ; 
las hojas del libro suspiran, oomo sus-
piraba Mercedes, cuando lo abro. 
E l l a dió su perfume de inocencia y 
de pas ión á esta rosa. Y cuando abro 
é l l ibro, todo el cuarto se llena de un 
olor suavís imo 
Es el alma de Mercedes que se d i -
fknde. 
A l fin vuelvo á E s p a ñ a . Quiero ver 
antes de morir los sitios de nuestra j u -
ventud. ¡Se dir ía que soy un viejo, y 
Sólo tengo cuarenta años! 
H i n pasado veinte desde entonces. 
¡Yeinte años! ¡La vida entera! He 
cambiado de rostro, he cambiado do 
cabellos, he cambiado de voz, he cam-
biado el andar. ¡Yo no soy yo! ¡Yo soy 
otro! 
¡Yeinte años! Es decir, ¡veinte leguas 
de camino recorrido con fatiga, calcina-
do por la pasión, regado con sangre y 
lág r imas , cubierto de sepulturas de 
amigos y enemigos! ¡Yeinte leguas de 
polvo de a legr ías y tristezas! ¡Yeinte 
leguas iluminadas por celaje de oro que 
»e apagan! ¡Yeinte leguas de vidas, 
•osas, ideas y sentimientos que hu-
yon! 
X sin embargo, el pasado es mi úní-
oafelicidadj es la única felicidad del 
hombre. D é los recuerdos tejemos un 
vestido de fiesta para engalanarnos á 
solas. ¡El oleaje ha dejado un murmu-
l lo en el íbndo del caracol y el caracol 
murmura fuera del mar; las tempesta-
des de la vida dejan también otro blan-
do murmullo en el corazón! 
¡El pasado es un cementeriol Pero 
un cementerio lleno de mariposas y de 
flores. 
¡El pasado es polvo! Pero polvo de 
rosas. 
Ayer quise ver la quinta. ;Por quó t 
Por verla. 
E l año pasado no h a b í a nadie; aun-
que la vendieron los padres de Mer-
cedes. 
¡Qué triste me pareció! Los árboles 
la ocultan ya casi toda. Los jazmines, 
las enredaderas y las madreselvas han 
transformado el hotel en un gran ce-
nador. A l g o se ve de la fachada; pe-
ro el sol y la l luv ia la han quitado su 
alegría . 
Hasta el gallo de la veleta no alza ya 
su cresta como si eantase; alguna pe-
drada de a lgún chicuelo le ha hecho 
bajar el pico. 
Ayer , pues, fui á mirar la quinta 
á pasar por la capital de mis recuer-
dos. 
Me senté en un banco de madera que 
hay á poca distancia de la casa y empe-
cé á soñar despierto. 
De pronto pasó alguien por delante 
de mí, que me a r r ancó de mis imagi 
naciones. 
Era un joven, bien puesto, bella fl 
gura y como de veinte años . Sin verme 
corrió nacia la verja. Una persiana re-
chinó, girando; una joven hermosa de 
ojos azules, vestida de blanco, se aso 
mó, le miró, alzó y bajó su l inda mano 
como diciendo: ¡Espera! y 
—¿Estoy soñando?—me p r e g u n t é . — 
¿Qué veo? ¿Qué me pasa? 
— Y poco d í s p u é s la puerta se abr ía 
y la joven bajaba los pe ldaños sonrién-
dose Llevaba en las manos una rosa 
y en la boca un beso. 
¡Cerré los cjos deslumhrado por 
aquella visión esp léndida de m i juven-
tud y de mi felicidad! 
¡Lloré como un niño! 
Casi i n s t a n t á n e a m e n t e la vis ión ha-
bía desaparecido. 
Corr í hacia la estación del camino 
de hierro: el joven iba por una senda 
y volv ía la cara hacia el hotel, alzando 
en la mano una rosa. 
En lo alto del mirador una mujer ves-
t ida de blanco, agitaba un pañuelo . 
E l tren h u í a vertiginosamente per-
diéndose en el horizonte con bocanadas 
de humo y todav ía la joven estaba en 
el mirador. 
¡También ella hab r í a encontrado que 
la locomotora anda poco para venir y 
que para volver devora el espacio! 
¡Mientras haya rosas! 
P E H N A N P L O a . 
SUCESOS. 
ACUSACION MUTUA DB HURTO. 
Las parejas de Orden Público números 
409 y 331, condujo á la celaduría del barrio 
del Angel, á D. Bonifacio Arredondo Piña, 
vecino dé la calle de la Zarja y á la parda 
María de Jesús Cabrera, vecina de la calle 
de la Bomba, por haberlos encontrado en 
disputa, acusando el primero á la segunda 
de que lo había hurtado$4 plata y la segun-
da al primero de hurto de $3. 
FRACTURA 
Don llamón Díaz García jornalero y veci-
no de Marianno, fué asistido en la capa de 
Socorro de la 4* demarcación de la fractu-
ro de la pierna izquierda, la cual se causó 
por haberle caído encima un árbol mien-
tras trabajaba en la playa do Marianao. El 
pasiente, presentaba además, síntomas de 
enagenación meotal. 
CIRCULADO 
El celador del barrio de Santa Clara, do-
tuvo á una morena que ee hallaba circu-
lada. 
HERIDA 
Mientras se hallaba pasando lista á los 
domiciliados en Isla de Pinos el brigada D. 
Segundo García Díaz, le tiraron un pedazo 
de ladrillo, causándole una herida en la re-
gión occipito frontal calificada de carácter 
reservado, é ignorándose quién fuera el au-
tor. 
SOMCITUD 
En la Jefatura de Policía se solicita á D. 
Evaristo Almaraz, para enterarle do un a-
aunto de familia. 
MALETA ABANDONADA 
En los bajos de la fábrica de tabacos de 
D. Pedro Muriaa, fué hallada una maleta 
conteniendo ropa de vestir do hombre, en 
muy mal estado; una licencia expedida por 
el cuerpo de Guardia Civil de esta lela; un 
certificado de soltería, dos libretas una de 
alcances y otra de premio, cuyos documen-
tos están expedidos á nombre de D. Migael 
Hernández Alvarea. 
L o s TEATROS. — Tacón. — Enriqne 
Gaspar es na autor dramát ico que fus-
t iga las malas costumbres y los vidos 
soaiales; pero, al revés de Óano y Ma-
sas, busca los argumeiitos de las obras 
que produce en la realidad de la vida, 
por cuya razón sus personajes tienen 
carne y hueso, es decir, no son hijos de 
la fantas ía n i tipos ideales, creados pa-
ra perseguir "efectismos," de esos que 
deslumhran á manera de fuegos artifi-
ciales. D e s p u é s de lo expuesto, sepan 
los lectores que esta noche se e'streha 
en el "gran teatro" la comedia Huelga 
de Hijos, del dramaturgo Enrique Gas 
par, de la que hemos leído elogios en 
los periódicos matritenses. 
Albisu.—La zarzuela Bobinson que 
hoy se representa en Albisu , pertenece 
al "géne ro bufo," que felizmente pasó 
para nunca más volver. Y si ahora se 
exhuma obra de tal jaez, débese en pr i -
mer término á ia música alegre y reto 
zona con que realzó el l ibro de Santis- ' 
teban, el inolvidable maestro Barbieri. 
E n Bobinson hay machos números, ta-
les como los coros, couplets del prota-
gonista, dúos, tercetos y concertantes 
que siempre oyen con deleite los afi-
cionados á la "solfa" ligera y rebosan-
te de gracia. Y pauto redondo. 
SALÓN-LÓPEE.—Se ha transferido 
para el lúnes 23, el concierto vocal ó ins-
trumental que debía efectuarse el pró-
ximo sábado, á beneficio del violonoe-
llista D . Ramón Ortega, á ñn de no 
causar perjuicio á l a s familias que pien-
san asistir el 21 al baile de " L a Cari-
dad del Oerro." 
E l Sr. Ortega cuenta con la coopera-
ción valiosísima de la Srita. Matilde 
Mauri, los señores solistas López, Yan-
der-Gucht, Arteaga, Soria y García 
(D. Francisco), y de los señores profe-
sores Palau, Miari, López (R.) Yilá, y 
Espada. 
A las 8 d a r á principio el concierto, 
en la forma siguiente: 
Primera parte.—1? Mosaico de Hu-
gonotes, Meyerbeer. Por el sexteto com-
puesto de los Sres. López (D. Anse l -
mo), Yander Gucht, Palau, Miar i , Ló-
pez (D. Ricardo), Yilá, Espada y Orte-
ga. 2? A orillas del mar, (melodía), 
Ounkler. Desempeñada por el guita-
rr is ta Sr. Soria. 3? Torna (melodía), L . 
Denza. Cantada por la seQorita Man 
r i . 4o (a. Barcarola en f á menor, A . 
Rubistein. (b. Polonesa ea la bemol, 
Chopin. Ejecutadas en el Piano por el 
Sr. Arteaga. 5? A r i a de bnjo en el 1er. 
acto de Eroani, Yerdi . Cantada por el 
Sr. Garc ía . C? F a n t a s í a de Aida , Ala rd . 
Eejeoutada en el Yiolín por el Sr. Yan-
der Gucht. 
Segunda parte.—1? Bailables del 
Fausto, Gounod. Por el sexteto y de 
sempeñado por los señores López (D. 
Anselmo), Yander Gnehfc, Palau, Mia r i , 
López (D. llicardo), Yilá, Espada y Or-
tega. 2? Romanza en el 1er. acto de So-
námbula , Bell ini . Cantada por el señor 
Garc ía . 3? Tarantelle, Liszt. Por el Sr. 
Arteaga. 4? Revelacioni, Pieraccini. 
Cantada por la Srita. Mauri . 5? Tema 
y variaciones sobre la Jota Aragonesa, 
Soria. Por el Sr. Soria. 6? Marcha H ú n 
gara, Beilioz. Por el sexteto. 
Kota.—Cada billete personal vale un 
peso en plata. 
FOTOGRAFÍAS —Con motivo de la lle-
gada á Pinar del Rio de las paralelas 
del ferrocarril del Oest-*, en la "Galer ía 
Fotográf ica" de los señores Otero y Co 
lominas, San Rafael 32, so e s t á n ha-
ciendo vistas de aquella estación y gru-
pos de las personas que allí concurr ió 
ron el domingo úl t imo, en los momen-
tos en que se desembarcaba el Sr. 
Gobernador General, y, m á s tarde, las 
familias que marcharon en el tren ex-
cursionista. 
E n el mismo establecimiento art ís t i-
co, el Sr. Otero es tá terminando un cre-
yón de la malograda señori ta Marina 
Saborido, el cual se exhibirá allí desde 
el domingo entrante. 
BUENA NOTICIA.—Según se nos in-
forma, el celebrado pianista y compo-
sitor de música D . Gonzalo í í ú ñ e z , á 
petición de varios amigos ha resuelto 
establecerse en la Habana, con el pro-
pósito de dar lecciones de solfeo y pia-
no. Recibe avisos en el Hotel Pasaje. 
E s t á , pues, de enhorabuena lo que lla-
mamos "el mundo filarmónico." 
CABOS SUELTOS.—Nuestro «migo 
particular D . Antonio Peñes , autor del 
vals para piano. Dulzura, nos participa 
que la novena edición del mismo se ha 
puesto á la venta en Cuba 47, a lmacén 
de música de Pomares.—Desde A d á n , 
segán reza la escritura,—agrada á to 
do el mundo la Dulzura. 
— En Obispo 55, ' L a Galer ía Litera 
ria", se venden per iódicos festivos de 
Madr id y Barcelona, á razón de cinco 
centavos cada ejemplar. Los que ob 
tienen mayor éxi to son Blanco y Negro, 
Madrid Cómioo, L a Oran Via, L a L i -
dia, Barcelona Cómica y L a Bsquella de 
la Torratxa. 
N o s a LLAMAN "MUNGONEs'^—De-
cíamos ayer que los dueños del conoci-
do establecimiento de víveres finos y 
dulcer ía , t i tulado Cuba Cataluña, ha-
bían obsequiado á las parroquianas de 
la popular tienda de ropas L a Filoso-
f ía , con ana cesta colmada de r iquís i 
mos mungones y mejor informados, 
tenemoH que rectificar, consignando que 
esos exquisitos dulces no se llaman 
mungones sino muncholis, y es tán prepa-
rados á base de avellana en vez de al-
mendra. ;Sou r iquís imos! 
•CP <P> ^Pl>" • • • 
ESPECTACULOS. 
TEATRO r>B TAOÓN.—Compañía dra-
mát ica española Burón-Roncoron i . -Es -
treno de la comedia en tres actos, Huel 
ga de Hijos.—A las 8. 
TKA'J UU DB ALBISU. — Sociedad A r 
t-'stiea de Zarznflla.— A las 8: Acto 
primero do Bobinson.—A las 9: Se 
gnndo acto de la misma obra.—A 
las 10: Acto tercero de la propia zar-
zuela. 
ecci iratil. 
VÁPüliES D E TÜATESIA. 
SE ESPERAN. 
Abiil 19 Fi-»nc¡a: llamliarso y escaleta. 
19 Ernesto: Liverpool y esquías. 
. . 30 í-eRtiranea: Veraoniü y escalas. 
. . 2! ¡Hast-otie: Tampa y Oayo-ÜaeBÓ. 
. , 22 Conoho; Nuera-York. 
. . 2¿ Vigilaacia: Naeva-York. 
2:5 'A. ít. Villav^lt: Pnwto-Rico y «saláis. 
,„ S5 Caíalaña: Cádiz y escalas. 
25 CUdad Coudal: üíuoya-York. 
25 Ornaba: Nueva York. 
37 Yaoatán: Veracruz y escalaa. 
29 México: Coláu y eacaias. 
29 Navarro: Liverpool y esoalas. 
59 Eibcrfeld: Veracrnz y esealas. 
.. 29 Sáueca: Nueva-York. 
Majo 3 Víiciarí: Niiova-Vortc. 
2 Ni ;ctr>: Liverpool y escala?. 
4 Mannela Puorto-Hioo » nioaiafl. 
4 Conde de Wifreda: Canarias y escalas. 
SALDRAN. 
Abril 19 Saratoga: Nu«Ta-York. 
. . 19 Aransas: Nueva-Orleans y oseóla». 
20 Alfonso X I I I : Cornfia y esoalas, 
. . 20 Franela: Veracruz y escalas. 
. . 20 Panamá: Nueva-York. 
30 Ramón de Herrera: Puerto-Ble* y estfívUf. 
21 Masootte: Tampa y Cayo-Hmeso, 
. . 21 Soguranca: Nueva York. 
. . 23 Miguel Jov r: Barcelona j MMbM. 
. . 25 Juila: Canarias. 
25 Oiitaba: Veraoraz y escalas. 
25 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 28 Yucatán: Nueva York. 
. . 20 Juan Forros: Barcelona y esoalas. 
30 J . Jover Serra: Barcelona v esealas. 
SO Catalina: Barcelona y escalas. 
Antonio López: Pto. Uic» y escala». 
S9 M. U VUUv^rde: Puerto-h:i<v> y tw(¡ala», 
. . SO Elbelfeld: Hambnrgos y escalas. 
Mayo 2 Ynmuri: Veracrnz y escalaa. 
3 Séneea: Nueva-York. 
~ YAi'0&128 CUBTElJOfeL 
SE ESPERAN. 
Abril 32 Gloría, en Batabanó procedente de las T a -
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
Vi Manuel L. Villaverde: de Santiago de C»ba 
v escalas. 
Í5 Argonauta, de Batabanó para Clenfae^ros-
Trinldad, Tunas, Jácaro, Santa Craa-
Manzanillo y Cuba. 
P L i f i i m * Ji>Ü) t . A MAMAU A . 
BNTEADAH. 
Día 18: 
Da Veracrnz y escalas, on 2 día», vapor-correo es-
piiñol Alfonso Xl l l , cao Lópfz. trip. 153, tone-
ladas 3 558, (:o:i carga, á M. Calvo y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. H nion, trip. 44, toas. 630, 
en lastre, á Lawtoa y Hnos. 
SALÍ RAS. 
Día 18: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Masootte, 
cap. Hauloa. 
Mevimlsnto ds pasajeros. 
BNTRABO-^. 
DeVRRACRUZ y escalas, en el vapor-corroo 
esp. Al/ons'i X I I I : 
Sres. D. V. Fernández—Eustaquio Gutiórrcz— 
María de Deshoche—Tumi* Roy—A. Montes-
Francisco D. Fe.rnám'ez—Modesta Julia y 8 hijí)»— 
C. Quintanilla y 1 más—-Clotilde Garcív—Vicente 
Tellez—Eugenio M. Cabala*—Laureano Moutnla y 
familia—Luis M. Payral—J'>*<é Gómez-A. A Pato-
ky—Eurique 8 L6pez—Di••g" Anguila—Dámaso 
Cué—^ablo JiméQez —Además. 8* de tránsito. 
Vapor ALAVA 
Terminadas las reparaciones de este vapor reariuda 
tus viajes para S 'gnav Cslbar.ón el próximo jue-
ves 19, recibiendo carga basta el mismo día. 
Habana. Abril 14 de Isí)! 
AY E R , MARTES A L MKDIO DIA. SB P E R -dió una leontimt de oro con auillo de plata: se 
smplica a! q'ie la h iva enci iitrado se sirva devoiv-rla 
en OM<»pO'75. portería donde se gratiílcará muy bien, 
pues es un recuerdo da familia. 
5117 1-18 8d-ie 
C A S I T A E N $3eO. 
Es de esquina y cerca de U ig esi i de los Qemados 
do M:iriaiiB"; ttu-i caballería de tierra pegada el Cal-
varlo en $¡50 y reconocer $300; p- gado al Arsenal, 
casa de óauteiía, 8 habitacioues, $7,000. Angeles?. 
5009 4a 18 
Un bermuso locul para un buen ostaideciodento, Salud número H5, esquina á Manrique, casa cue-
va; en el café está la llave. 
5070 3a 18 2d-18 
O P M S DESASTRE 
S E S O I I í 1TAN E N H A B A N A 93. 
C Lecallle y Cp. 
C 595 Ra-IT 
¡ O J O ! 
A los que marchan á la Península.—BÜ la calle de 
L i z n. 34 se venden los mejortS rtl Jes del mundo. 
jBaratohl ¡Pues si no hay más allá! Por dos cen-
tenes, un ndiij de oro 18 ks Leontinas oro de 18 ka. 
á centén. líeloj iM do plata á $3 Solitarios do brillen-
te á $8. Are «-s de brillantes A $8. Leontinas de oro 
doblado á $5 Id. de plata á $ .50. Se compone toda 
clase de reloj s, cwj ts de músic x y cna'quicr meca-
nismo por coropTcado que sea. Se compra oro. plata 
y piedras fi:iKs. Se compran muebles de u«o. No ol-
viden que Luz -4 es la casa que más barato vende, 
cambia, compra y hace nuevo todo lo que se le en-
cargue. Luz 24, ei.tre Hal>ana y Compostela. 
4̂ 84 8-17 
Tiotoreríii LA CENTRAL. 
Teniente Rey n. 82, entre Cnba j Agni&r, 
E S T A B L E C I D A EN 1893. 
600 ploras limpiadas y teñidas diariamente sin dis-
tinción de días. 
Fernández y Hoos. 
4965 811-Í6 
UNLIBRRO 
para enseñar ia curación radical 
de la 
paede obtenerse grátis dirg;óadoso de palabra 6 por 
escrito á J . A. Shermau, Cuba íi9, Habauc. 
49Í57 ült 4115 4» 16 
ES EL DOS DE MATO 
Angeles iiiírn. 9 
Se cr inpran brillantes, plata, oro viejo 
y prendas usadas en tochis cantidades, 
pagando los mejores precios de plaza. 
B l a n c o . 
Realización permanente de joye r í a 
fina guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosa^ relojes de oro y plata 
Esta es la cana que más barato ven-
de, la xífiicaen la Habana que se con-
forma con la módica ut i l idad de un real 
en peso. V a la rnnestra. 
Anil los macizos de plata pura, á pe-
sota, iááft grut-sos, h 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Ani l los maeizoH de oro superior, ga-
ran t í radoa, de 14, 10 y 18 quilates, á un 
peso, dos y tres respectivamente. 
ispies BM 9, Hatao. 
r 562 B6-9 
A 5 0 C T S . I I C i E N ' T O , 
EN 
E L RAMILLETE. 
Nep'11110 70. Teléf. 1,454. 
* C 527 Id-5 a-5 A 
P L E G A R I A D E L P O B E B . 
(DH L A M A R T I N E . ) 
Tú que escuchas el lamento 
de la tímida avecilla, 
y apagas de la amarilla 
yerba el suspirar sediento] 
Padre que al mundo cousaelae, 
¿por qué la mano piadosa 
qne con su óbolo amorosa 
nos sustentas, no revelas? 
Tá que justo repartiste 
entre los hombre» el mnudo, 
inspirando con profundo 
saber dulce amor ai triste, 
T u santa gracia dispensá. 
á nuestros benefactores 
logren aquí tus favores 
y el cielo por recompensa. 
Por conocerles se rá 
mi noble afán siempre vano; 
¡que en ellos nunca una mano 
sabe lo que la otra dril 
D. Iser». 
E l que sabe que un enemige va á 
sentarse sobre la yerb;t que oculta na 
ásp id y no se lo advierte, es UH malvado. 
Fideos coa lecho. 
E<ta sopa se prepara c i hando en la 
leche en ebullición fideos triturados, á 
razón de 30 gramos por l i t ro de leelíe;, 
no hay que dejarla espesar nmcho; es-
ta sopa no necesita más condimento 
qne un poco de sal ó de. azücar, á gas-
to del consumidor. Todas Us pastas de 
I t a l i a pueden prepai aráe con ieoko del 
mismo modo. 
Para r i z a r la» p lnmí t s de los 
sombieros . 
Si la humedad ha deslizado las plu-
mas de los sombreros, se las poedo de-
volver su aspecto pr imi t ivo calentando 
moderadamente nnas tenacillas de ri-
zar el cabello, y sin abrir i«s ramas de 
és t a s , se las pasa por di-bajo de las bar-
bas de las plumas, enrollándolas en 
ellas con ayuda del dedo pulgar. En 
seguida recobran el rizado que teEiau 
al salir do manos de la modisto. 
Se ha dicho que el corazón no enve-
jece y esto acaso sea verdad en lo mo-
ra l , pero en lo físico el corazón enveje-
ce y llega á ser lo que se llama senil 
E l D r . Balfour hace constar qne el co-
razón senil se puede encontrar con dos 
clases de enfermoH. E n primer lagar, 
en los que son corpulentos, que sufren 
de ahogos y de irregularidad en los la-
tidos del corazón, con ó sin hipertrofia 
de este órgano . En segando logar en 
aquellos caj a nut r ic ión ea lánguida y 
que experimentan alteraciones y la di-
la tac ión del órgano . Los excesos en la 
al imentación y en la bebida son fre-
cuentemente cansa do alteraciones de 
este género . Eatre las comidas deben 
pasar "cinco horas1' sin que so tome 
alimento alguno sólido. 
Toda bebida alcohólica debe ser pro-
hibida ó la cantidad debo reducirse al 
mín imun. También dcb-.? ser 'prohibido 
el tabaco. En la adminis t rac ión de los 
medicamentos se debe siempre recordar 
que el corazón sénil es eswncialmente 
un corazón débil y los tónicos (la digi-
ta l es uno de los mejores) e s t á n comple-
tamente indicados. 
Para combatir el estado espasmódieo 
de los vasos periféricos y para dismi-
nuir as í la tens ión a i ter ia l , son útiles 
los nitratos y, en particular, la nitro-
glicerina, el yoduro de potasio y el cól-
chico, son medicamentos apropiados 
para los casos que revelan maniiesta-
mente un origen gotoso, TJn punto ira-
portante del tratamiento es manteaer 
libres y regalares las fancionee de los 
intestinos. 
—¿Sabes, n iña , qoe t u novio es inso-
portable por su genio y sus constantes 
exigencias? 
—Ten un poco de paciencia, mamá. 
Todo cambiará luego; ten en ouent 
que e s t á cumpliendo "sus últ i iaas vo-
luntades." 
CHARADA. 
Una-ios, una icn-d. s tres 
Juanita quo es lisonjera, 
Y también una tijera 
Prima tercia y dos después . 
Solución á la charada astecicK 
A M A D E O . 
J E R O G L I F I C O . 
ÍÍ'H 
Solución al jerogl ínoo 
SER O NO SERj'nB A Q U I 
B L B M A . 
asterior: 
3L PEO-
Impt" del ^ Diario do la Marina," Mola 89; 
